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Новый порядок формирования Правительства РФ 
в соответствии с поправками к Конституции 2020 г.
Конституция Российской Федерации была принята всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 г. За время своего существования 
Основной закон РФ претерпел несколько значительных изменений. 
Новый федеральный конституционный закон о поправках текста 
Конституции РФ под названием «О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организации и функционирования публич-
ной власти» был принят Государственной Думой 11 марта 2020 г. и 
в тот же день был одобрен Советом Федерации, 14 марта подписан 
Президентом РФ [О совершенствовании..., 2020]. Закон гарантировал 
вступление поправок в силу лишь в случае их одобрения гражданами 
страны. Общероссийское голосование по поправкам Конституции РФ 
проходило с 25 июня по 1 июля 2020 г. Согласно данным, представлен-
ным Центральной избирательной комиссией РФ, поправки поддержа-
ли 77,92 % россиян, против выступили 21.27 % [ЦИК назвала итого-
вую явку…]. 1 июля 2020 г. поправки к Конституции России вступили 
в силу [Конституция..., 2020].
Согласно новой редакции, исполнительную власть в Российской 
Федерации осуществляет Правительство РФ под общим руководством 
Президента [Там же, ст. 110, ч. 1]. Такая формулировка фактически за-
крепляет тесное взаимодействие Президента РФ с Правительством РФ 
1 Научный руководитель: А. М. Сафронова, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
удостоверяющего личность, основания для признания документа, удо-
стоверяющего личность недействительным и его замены и т. п.
С точки зрения разработчиков, новый вид основного документа, 
удостоверяющего личность, позволит надежно ее идентифицировать. 
Электронный паспорт более совершенен и с точки зрения  практично-
сти – пластиковую карточку сложнее повредить или испортить, чем 
бумажный документ. Кроме того, использование электронных паспор-
тов в России позволит значительно снизить бумажный документообо-
рот и  создать основу для увеличения количества электронных опе-
раций. Это, в свою очередь, стимулирует разработчиков на создание 
новых электронных услуг, что приведет к увеличению бюджета за счет 
роста доходов от сбора налогов [Губанова, 2019, с. 48–51].
Замену паспорта гражданина РФ планируется осуществлять по-
этапно, по мере возникновения необходимости замены паспорта по 
установленным законом основаниям и за счет средств, предусмотрен-
ных в федеральном бюджете на соответствующий год на содержа-
ние органов исполнительной власти, в компетенцию которых входит 
оформление паспорта [Об основных документах...].
Однако при введении электронных идентификаторов личности 
необходимо учитывать и мнение населения, поскольку есть граждане, 
которые категорически против введения электронного удостоверения 
личности. Основными причинами недоверия к электронному паспор-
ту, которые указывают россияне, являются:
– взлом злоумышленниками;
– потеря электронных данных пользователями;
– ненадежность обеспечения конфиденциальности данных;
– риски сбоя в электронной системе или прекращения работы 
электронных хранилищ данных;
– риск подделки документа;
– неудобство (непривычность) использования.
Основной проблемой повсеместного внедрения цифровых паспор-
тов и использования их для доступа к различным услугам может ока-
заться недостаточное доверие граждан к цифровым технологиям, на-
личие рисков фальсификации данных и возможной «кражи личности» 
в результате потери или кражи идентификационных ключей.
Также есть категория населения, которая противится использова-
нию документов с электронными идентификаторами личности, уча-
стию в системе автоматизированного сбора и анализа информации об 
их личной жизни с использованием символов, так как это имеет для 
них религиозный мистический характер и оскорбляет их чувства, вос-
принимается ими как нарушение прав и свобод человека и гражданина 
[Головин, Большакова, 2014, с. 33–36].
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ту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти [Там же, ст. 83, п. б. 1)].  
До внесения изменений каждый вновь назначенный указом Пре-
зидента Председатель Правительства (после получения согласия Думы 
по его кандидатуре) в течение недели представлял Президенту России 
предложения по структуре Правительства, а Президент утверждал ее. 
Согласно поправкам 2020 г. Председатель Правительства РФ 
представляет Государственной Думе на утверждение кандидатуры за-
местителей Председателя Правительства и федеральных министров, 
которые находятся в ведении Правительства. В течение недели Госду-
ма принимает решение по представленным кандидатурам. Только по-
сле этого члены Правительства, кандидатуры которых утверждены 
Государственной Думой, назначаются на должность Президентом РФ. 
Президент не вправе отказать в назначении на должность утвержден-
ных Думой кандидатов [Там же, ст. 112, ч. 2–3].
Но в случае трехкратного отклонения Государственной Думой 
представленных кандидатур Президент вправе назначить их. Если 
после трехкратного отклонения Государственной Думой представлен-
ных кандидатов более одной трети должностей членов Правительства, 
утверждаемых Думой, остаются вакантными, Президент России впра-
ве распустить Государственную Думу и назначить новые выборы. При 
этом члены Правительства назначаются Президентом по представле-
нию Председателя Правительства [Там же, ст. 112, ч. 4].
После принятия поправок Конституции вновь назначенный Пред-
седатель Правительства не представляет Президенту предложения 
о структуре федеральных органов исполнительной власти в случае, 
если предыдущий глава Правительства был освобожден от должности 
Президентом [Там же, ст. 112, ч. 5]. 
Иной порядок назначения на должность предусмотрен для руко-
водителей федеральных органов исполнительной власти (включая фе-
деральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности 
государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, общественной безопасности. Они назначаются на должно-
сти Президентом РФ после консультаций с Советом Федерации [Там 
же, ст. 83, п. д. 1)].
Отметим, что новый порядок назначения на должность предусмо-
трен для руководителей федеральных органов исполнительной власти 
(включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, 
безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных 
дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, общественной безопасности. В главе, 
при реализации основных направлений внутренней и внешней поли-
тики, определяемых главой государства. 
Ст. 110 Конституции дополнена частью 3, согласно которой Пра-
вительство РФ руководит деятельностью федеральных органов ис-
полнительной власти за исключением федеральных органов исполни-
тельной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент РФ.  
В ст. 110 также появилась часть 4, которая устанавливает для 
Председателя Правительства РФ, его заместителей, федеральных ми-
нистров, иных руководителей федеральных органов исполнительной 
власти набор требований и ограничений. Указанные должности впра-
ве занимать граждане РФ не моложе 30 лет, не имеющие гражданства 
иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина РФ на территории иностранного государства. Им запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации.
В соответствии с новой редакцией ст. 111 Председатель Прави-
тельства РФ назначается Президентом РФ после утверждения его кан-
дидатуры Государственной Думой [Там же, ст. 111, ч. 1]. До этого он 
назначался Президентом РФ с согласия Государственной Думы.  
Важная поправка внесена в ч. 4 ст. 111. После трехкратного от-
клонения Госдумой представленных кандидатур Председателя Пра-
вительства РФ Президент сам назначает Председателя Правительства. 
В этом случае заместители Председателя и федеральные министры 
назначаются Президентом самостоятельно по представлению Предсе-
дателя Правительства РФ. При этом Президент России вправе распу-
стить Государственную Думу и назначить новые выборы. Ранее дан-
ная норма звучала следующем образом: «распускает Государственную 
Думу и назначает новые выборы». Поправка предоставила Президенту 
России свободу для политического маневра.
В новой редакции Конституции изменен и порядок утверждения 
структуры федеральных органов исполнительной власти.
Согласно ст. 83, определяющей полномочия Президента, он 
утверждает по предложению Председателя Правительства структуру 
федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения; 
в этой структуре определяет органы, руководство деятельностью ко-
торых осуществляет Президент РФ, и органы, руководство деятельно-
стью которых осуществляет Правительство РФ. В случае, если Пред-
седатель Правительства РФ освобожден Президентом от должности, 
вновь назначенный глава Правительства не представляет Президен-
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сударственной гражданской службе Российской Федерации» имеется 
особая статья, которая называется «Кадровый резерв на гражданской 
службе» [О государственной..., 2020, ст. 64]. Указом Президента РФ 
от 1 марта 2017 г. было утверждено «Положение о кадровом резерве 
федерального государственного органа», дополнившее эту статью [Об 
утверждении положения..., 2017]. 
В «Положении» отмечается, что целевым назначением форми-
рования кадрового резерва является своевременное осуществление 
закрытия вакантных рабочих мест, формирование штата высоко-
квалифицированных кадров, обеспечение карьерного роста госслу-
жащих, сочетание в руководстве опытных и молодых работников 
[Там же, п. 1].
В «Положении» формулируются и принципы формирования ка-
дрового резерва: добровольность; обеспечение равенства прав граж-
дан; приоритетность конкурсной процедуры; анализ и оценка состо-
яния текущей и дальнейшей потребности в замещении должностей; 
взаимозависимость должностного роста гражданских служащих 
с результатами оценки их профессионального и компетентностного 
уровня; единоличная ответственность представителя нанимателя за 
качественный и количественный отбор гражданских служащих для 
включения в кадровый резерв, а также впоследствии обеспечение их 
должностного роста; объективность оценки личностных и профессио-
нальных качеств гражданских служащих с учетом их профессиональ-
ного опыта на предыдущих местах работы [Там же, п. 3]. 
В соответствии с законом «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», существует четыре уровня кадрового ре-
зерва: федеральный кадровый резерв, кадровый резерв субъекта РФ, 
кадровый резерв федерального госоргана и кадровый резерв госоргана 
субъекта РФ [О государственной..., 2020, ст. 64, п. 1].
Федеральный кадровый резерв формируется федеральным госор-
ганом по управлению госслужбой в порядке, определяемом Прези-
дентом РФ, на уровне субъекта РФ – госорганом по управлению гос-
службой субъекта РФ. Причем эти два кадровые резерва формируются 
для замещения должностей высшей, главной и ведущей групп, т. е. 
для работников, относящихся к категориям: руководители, советни-
ки-помощники и специалисты [Там же, п. 2–3]. Для старшей и младшей 
группы гражданских служащих кадровый резерв не создается.
На уровне федерального госоргана и госоргана субъекта РФ ре-
зерв формируется руководителем соответствующего органа, при этом 
обязательно указывается группа должностей, на которые претенденты 
могут быть назначены [Там же, п. 4–5].
посвященной Президенту РФ, оговаривается, что они назначаются 
и освобождаются от должности Президентом РФ после консультаций 
с Советом Федерации [Там же, ст. 83, п. д. 1].
Таким образом, можно сделать вывод, что поправки к Конститу-
ции РФ, принятые в результате общероссийского голосования 1 июля 
2020 г., внесли серьезные изменения в статус Правительства РФ: те-
перь исполнительную власть в стране Правительство осуществляет 
под общим руководством Президента Российской Федерации. Сформу-
лированы требования и ограничения к членам Правительства России. 
Большие изменения внесены в порядок формирования Правительства. 
В частности, Госдума стала утверждать, а не давать согласие Прези-
денту в отношении кандидатуры главы Правительства, она впервые 
получила право утверждать структуру и состав Правительства, нахо-
дящегося под ведением этого Правительства, в то время как в отноше-
нии другой части Правительства, действующего под непосредствен-
ным руководством Президента РФ, последний только консультируется 
с Советом Федерации перед назначением этих лиц на должность.
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Кадровый резерв как действенный механизм отбора на 
государственную гражданскую службу РФ
Одним из механизмов непрерывного развития и совершенство-
вания государственной гражданской службы является формирование 
кадрового резерва. В федеральном законе от 27 июля 2004 г. «О го-
1 Научный руководитель: А. М. Сафронова, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
